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ABSTRAK
Sertifikasi guru merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas guru sehingga proses pembelajaran di
sekolah menjadi berkualitas. Fokus kajian pada penelitian ini tentang bagaimana kemampuan dan disiplin guru sertifikasi pada SMP
Negeri 1 kota Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan perencanaan pembelajaran guru sertifikasi SMP
Negeri 1 Kota Banda Aceh. Untuk mengetahui kemampuan pelaksanaan pembelajaran  guru sertifikasi SMP Negeri 1 Kota Banda
Aceh. Untuk mengetahui kemampuan kemandirian guru sertifikasi SMP Negeri 1 Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan
metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi dan studi dokumentasi. Subjek
penelitian adalah kepala sekolah dan guru Pascasertifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:  (1) Kemampuan guru sertifikasi
pada SMPN 1 Kota Banda Aceh berkenaan dengan kemampuan Perencanaan Pembelajaran dilaksanakan melalui program
peningkataan kompetensi melalui MGMP, melalui penyusunan silabus, RPP, program tahunan, KKM, dan rincian minggu efektif,
peningkatan mutu dalam proses pembelajaran, mengadakan supervisi PBM/KBM, supervisi ADM serta menindak lanjuti proses
PBM. (2) Kemampuan Pelaksanaan Pembelajaran guru Sertifikasi SMP Negeri 1 Kota Banda Aceh dilakukan dengan mengikut
sertakan dalam berbagai pertemuan-pertemuan, seminar-seminar dan lomba karya. (3) Kemampuan Kemandirian guru sertifikasi
SMP Negeri 1 Kota Banda Aceh merupakan salah satu kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian seorang guru yang
memiliki dedikasi terbaik, sehingga tercermin dalam tindakan yang sesuai dengan norma hukum, menampilkan kemandirian dalam
bertindak, dan menunjukkan keterbukaan dalam berpikir serta memiliki perilaku yang diteladani oleh peserta didik, dilaksanakan
dengan penegasan dan arahan oleh kepala sekolah agar dapat bertindak sesuai dengan norma hukum, sosial, dan menjunjung tinggi
etos kerja dengan menampilkan kemandirian dalam bertindak dengan penuh rasa keilklasan. (4) Disiplin guru sertifikasi pada SMP
Negeri 1 Banda Aceh telah menuju kearah yang lebih baik.
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